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iABSTRAK
KIKI UTAMI : Penerapan Metode Pembelajaran Word Square dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Ekosistem di MTs Negeri
Karangampel Kabupaten Indramayu. Pembimbing I Dr. Anda
Juanda, M.Pd Pembimbing II Asep Mulyani, M.Pd
Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan. Siswa
merupakan subjek dalam proses pembelajaran, apabila pelajaran yang disampaikan oleh
guru kurang menarik dan membosankan, maka guru dituntut untuk bisa menghidupkan
kembali semangat siswa untuk terus belajar. Sebagian siswa menganggap bahwa biologi
merupakan salah satu pelajaran yang sulit dan membosankan, hal ini dikarenakan banyak
sekali kata-kata atau istilah penting seperti ekosistem, populasi, komunitas, individu dan
lain sebagainya yang harus dipahami oleh siswa. Banyaknya istilah penting tersebut
tentunya memberatkan siswa dalam memahami materi, sehingga guru dituntut untuk
menggunakan metode yang inovatif dalam pembelajarannya, tidak hanya menggunakan
metode konvensional atau ceramah yang hanya menghasilkan siswa yang cenderung
pasif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran
menggunakan metode word square pada pokok bahasan ekosistem, mengetahui
perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode
pembelajaran word square dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran word
square pokok bahasan ekosistem, dan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan
metode pembelajaran word square pokok bahasan ekosistem. Teknik pengumpulan data
yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui tes, observasi dan angket.
Hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan metode pembelajaran word square
memberikan perbedaan peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat
dari jumlah N-gain, dimana N-gain kelas eksperimen memperoleh rata-rata 0,37 termasuk
kedalam kriteria sedang, sedangkan N-gain kelas kontrol memperoleh rata-rata 0.24
termasuk kedalam kriteria rendah. Hal ini diperkuat dengan analisis menggunakan SPSS,
dimana uji mann whitney menunjukkan nilai sig. 0,00 > 0,05 yang artinya terjadi
perbedaan peningkatan hasil belajar yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan
kelas kontrol pada pokok bahasan ekosistem di MTs Negeri Karangampel Kabupaten
Indramayu. Aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran menggunakan metode
word square yang dilakukan dengan 2 kali pengamatan terdapat peningkatan yang
signifikan yaitu dari 13,34 dengan interpretasi sedang meningkat menjadi 15,24 dengan
interpretasi tinggi. Respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran word square
pada pokok bahasan ekosistem termasuk kedalam kriteria kuat, hal ini dapat dilihat dari
jumlah rata-rata respon siswa yaitu sebesar 79%.
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Word Square, Hasil Belajar
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, mayarakat, bangsa dan
negara (Latif, 2007:7). Dari kutipan tersebut jelas sekali bahwa pendidikan
merupakan suatu wadah untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik
secara aktif melalui proses belajar.
Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan.
Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek
dalam belajar, sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya
dilakukan seseorang guru sebagai pengajar. Suprijono (2012:3) menyatakan
bahwa belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Pernyataan tersebut
benar, karena dengan belajar manusia dapat membedakan antara yang benar
dan yang salah, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan
dari belajar inilah manusia bisa menciptakan suatu peradaban yang lebih baik.
Tujuan dari proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan prestasi
atau hasil belajar yang maksimal, dalam kegiatan belajar mengajar
didalamnya terdapat aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan
tersebut yaitu peran aktif atau partisipasi antara guru dan juga siswa.
2Kaitannya dengan proses belajar mengajar, agar proses tersebut dapat
berlangsung optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik,
maka tuntunan pertama bagi guru adalah menguasai materi pelajaran yang
akan dipelajari murid (Nuryani, 2005:6). Kutipan tersebut dapat dijelaskan
bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal tidak hanya
dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan tetapi juga peran aktif guru.
Guru harus mempersiapkan materi yang akan diajarkannya dengan matang,
agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya.
Siswa merupakan subjek dalam proses pembelajaran, apabila pelajaran
yang disampaikan oleh guru kurang menarik dan membosankan, maka guru
dituntut untuk bisa menghidupkan kembali semangat siswa untuk terus
belajar. Sebagian siswa menganggap bahwa biologi merupakan salah satu
pelajaran yang sulit dan membosankan, hal ini dikarenakan banyak kata-kata
atau istilah penting seperti ekosistem, populasi, komunitas, individu dan lain
sebagainya yang harus dipahami oleh siswa. Istilah penting tersebut tentunya
memberatkan siswa dalam memahami materi, sehingga guru dituntut untuk
menggunakan metode yang inovatif dalam pembelajarannya, tidak hanya
menggunakan metode konvensional atau ceramah yang hanya menghasilkan
siswa yang cenderung pasif. Peneliti tertarik menggunakan metode
pembelajaran word square karena dalam pembelajarannya siswa dapat
mengarsir huruf dalam kotak, dimana huruf dalam kotak ini akan membentuk
suatu kata-kata atau istilah penting yang menyangkut tentang materi pelajaran,
sehingga metode ini dapat membantu siswa dalam mengingat materi
pembelajaran dengan mudah dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
3Penerapan metode pembelajaran word square ini diharapkan bisa
meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan ekosistem, karena
metode pembelajaran ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode
pembelajaran yang dapat dipergunakan guru dalam mencapai tujuan
pembelajaran. Materi ekosistem merupakan materi yang cakupannya sangat
luas dari mulai komponen penyusun ekosistem, satuan makhluk hidup dalam
ekosistem, aliran energi dan pola interaksi. Guru membutuhkan cara yang
tepat dalam menyampaikan materi tersebut agar peserta didik mudah
mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Oleh karena itu, penulis
menggunakan metode pembelajaran word square agar peserta didik dapat
memahami dan mengingat pelajaran dengan cara yang menyenangkan dan
dapat menarik minat siswa untuk terus belajar.
Dari latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis
mengambil judul “Penerapan Metode Pembelajaran Word Square dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Ekosistem di MTs Negeri
Karangampel Kabupaten Indramayu ”
B. Rumusan Masalah
1. Identifikasi masalah
a. Wilayah penelitian
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah metode pembelajaran
yaitu tentang penerapan metode pembelajaran word square dalam
meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan ekosistem di MTs
Negeri Karangampel Kabupaten Indramayu.
4b. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan análisis
menggunakan statistik (Sugiyono, 2007:13).
c. Jenis masalah
Jenis masalah yang diteliti adalah penerapan metode pembelajaran
word square dalam meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan
ekosistem di MTs Negeri Karangampel Kabupaten Indramayu.
2. Pembatasan Masalah
Masalah yang akan diteliti agar tidak terlalu melebar dan meluas
dalam pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah penelitian
adalah sebagai berikut:
a. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran
word square untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
b. Kajian mata pelajaran yang diamati terbatas pada pokok bahasan
ekosistem kelas VII semester II MTs Negeri Karangampel Kabupaten
Indramayu.
c. Hasil belajar siswa yang diukur yaitu aspek kognitif meliputi tes hasil
belajar yaitu pretest dan posttest, dan aktivitas siswa selama
pembelajaran berlangsung.
53. Pertanyaan Penelitian
a. Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan metode
word square pada pokok bahasan ekosistem?
b. Bagaimana perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara yang
menggunakan metode pembelajaran word square dengan yang tidak
menggunakan metode pembelajaran word square pokok bahasan
ekosistem?
c. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran
word square pokok bahasan ekosistem?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan metode
word square pada pokok bahasan ekosistem.
2. Mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara yang
menggunakan metode pembelajaran word square dengan yang tidak
menggunakan metode pembelajaran word square pokok bahasan
ekosistem.
3. Mengetahui respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran word
square pokok bahasan ekosistem.
6D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagi siswa, yaitu metode pembelajaran word square dapat
meningkatkan hasil belajar siswa sehingga siswa bisa menguasai lebih
banyak materi ekosistem dengan cara yang menyenangkan.
2. Bagi guru, yaitu diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat
mengaplikasikan dan memilih metode pembelajaran yang tepat sebagai
salah satu upaya memperbaiki dan memudahkan pembelajaran IPA
Biologi khususnya pokok bahasan ekosistem sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
3. Bagi Sekolah, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi
bahan masukan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik secara
menyeluruh sehingga dapat dijadikan dasar-dasar dalam
pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran IPA Biologi.
E. Kerangka Pemikiran
Belajar dalam arti luas ialah proses perubahan tingkah laku yang
dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap
atau mengenai sikap dan nilai-nilai, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang
terdapat dalam berbagai bidang studi atau dalam berbagai aspek kehidupan
atau pengalaman yang terorganisasi (Rusyan, 1989:8). Proses belajar
mengajar dapat mencapai tujuan pembelajaran ditunjang oleh berbagai faktor.
7Salah satunya yaitu metode pembelajaran yang tepat untuk pokok bahasan
ekosistem.
Metode pembelajaran word square dapat dikatakan sebagai metode
pembelajaran yang mempergunakan kotak-kotak sebagai media, sedangkan
tugas siswa adalah mengarsir huruf-huruf tersebut hingga membentuk suatu
kata. Penggunaan metode word square ini bertujuan untuk meningkatkan
hasil belajar siswa dengan menggunakan tes pilihan ganda yang diberikan
sebelum pembelajaran dimulai (Pretest) dan sesudah berakhirnya materi
(Posttest).
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Pengalaman
disini maksudnya segala hal yang terjadi dalam proses pembelajaran dari
mulai guru memberikan materi sampai guru memberikan evaluasi. Apabila
dalam evaluasi ini siswa dapat mengerjakan soal dengan baik maka bisa
dikatakan hasil belajarnya sudah maksimal.
8Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:
Gambar 1 : Bagan Kerangka Pemikiran
SiswaGuru
KBM
PretestPretest
Metode Pembelajaran Word
Square
Metode Konvensional
PosttestPosttest
Hasil belajar siswa
9F. Hipotesis Penelitian
Arikunto (1998 : 67) menyatakan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban
yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti
melalui data yang terkumpul. Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti
merumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha: Terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar
siswa antara yang menggunakan metode pembelajaran word square
dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran word square.
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